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Concert Program
Bill Bailey Hughie Cannon (1877-1912)
arr. James Garrett
Second Suite Gustav Hoist (1874-1934)
arr. Cody Hutchison
I. March
II. Song Without Words," II Love My Love"
Huntsman and the Sprinklers
Garrison Dean, Austin Dearing, Stephen Hunter, euphonium
Brandon Garrett, tuba







Quartet for Tubas Sy Brandon (b. 1945)
The Hells Bells
John Lee and Kevin Robinson, euphonium
Alex Clark and Jacob Copps, tuba
Deutschland UberAlles Franz Joseph Haydn (1732-1809)
arr. Eugene Anderson
Geleit Johannes Brahms (1833-1897)
from Three Pieces trans. William R. Lee
Belle of Chicago March John Philip Sousa (1854-1932)
arr. Skip Gray
The Greyhound Gang
Devon Giertz and Davd Grayling, euphonium
Nicholas Liebl and Peyton Riley, tuba
Cherokee John Schooley (b. 1943)
Moondance John Stevens (b. 1951
Amazing Grace traditional
arr. David Uber
Abbot and the Monks
Jordan Alimena and James Harding, euphonium
Chandler Abbott and Nicholas Fellner, tuba
